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Через мобільність та універсальність електричної енергії (ЕЕ), електроенергетика 
стала основою життя сучасного людського загалу в усіх сферах його діяльності. При 
цьому, тау енергію можна розглядати у двох аспектах: як фізичне явище та як товарну 
продукцію електроенергетичних систем (ЕЕС). Очевидно, що без чіткого уявлення та-
ких понять немає сенсу говорити про плату за реактивне електроенергію. 
Як відомо з [1], фізично, ЕЕ енергією електромагнітного поля ЕЕС, яке може існу-
вати лише в електрично пружному діелектричному середовищі, що оточує всі струмо-
ведучі частини згаданої системи. Цілком ясно, що така електромагнітна енергія є енер-
гією поляризації діелектричного середовищ ЕЕС і створюється у ньому одночасною 
дією на нього напруги і струму провідності струмоведучих частин системи, [2]. За тве-
рдженням [3]: “…Электромагнитная энергия от места ее генерирования передается к месту 
потребления по диэлектрику (провода же в линиях передачи выполняют двояку роль: они яв-
ляются каналами, по которым проходит ток, и организаторами структуры поля в диэлектри-
ке)…”. 
Спираючись на таку фізику, математично, електромагнітну потужність ЕЕС можна 
визначити за допомогою рівняння, кВА 
         ( ) =ϕ−ω⋅=⋅= tsinIωtsinUiuS
m m
( )( ) =ϕ−ω−ϕ tcoscosUI 2 JQPsinUIcosUI ±=ϕ±ϕ ,            (1) 
де u  - миттєве значення синусоїдальної напруги струмоведучих частин ЕЕС, кВ; i  - 
миттєве  значення синусоїдального струму провідності згаданих частин, А; U  - діюче 
значення гаданої напруги, кВ; I - діюче значення згаданого струму, А; P  - активна по-
тужність, кВт; Q  - реактивна потужність, квар. 
З (1) можна бачити, що активна потужність не залежить від часу, є діючим значен-
ням і передається тільки лише у напрямку електропередавання (до споживача). 
Реактивна потужність – залежить від часу і при діючих значеннях напруги та стру-
му провідності струмоведучих частин ЕЕС в (1) є її амплітудним значенням. Вона, двічі 
за період зміни напруги і струму провідності змінюється від нульового значення до ам-
плітудного і має змогу передаватись у струмоведучі частини, де створює струм самоін-
дукції (реактивний струм). Таки чином, реактивна енергія ЕЕС є її внутрішньою енергі-
єю, за її межі не виходить і ні споживачам, ні від не передається. Тому вона є попереч-
ною складовою ЕЕ і не може бути окремою товарною продукцією ЕЕС.  
Для того щоб створити ЕЕ промисловим способом (у великих обсягах і не дуже до-
рого), електричні станції ЕСС переробляють енергоносії, переносячи їх вартість у вар-
тість ЕЕ (у тому числі і реактивної). При цьому вони створюють напругу на струмове-
дучих частинах системи, під дією якої утворюється струм провідності в таких частинах 
і струм зміщення у діелектричному середовищі, що оточує такі частини, де і створю-
ється ЕЕ.   
Оскільки реактивний струм збільшує активні втрати струмоведучих частин ЕЕС, 
зменшує їх пропускну спроможність і суттєво впливає на рівні їх напруги, то споживачі 
повинні обмежувати (компенсувати) своє власне реактивне навантаження, або сплачу-
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вати вартість збитку електропостачальним організаціям (ЕО) за діючою методикою [4], 
яка нараховує плату споживачам за “реактивне споживання” і штраф за перебільшення 
встановленого коефіцієнта реактивної потужності ( ϕtg ) у розрахунковому періоді. 
Якщо ЕЕ є товарною продукцією ЕЕ, то на неї розповсюджуються загальні закони 
економіки, у тому числі і такі, що визначають ціну товарної продукції. Як відомо з [5], 
такі ціни встановлюють методикою у відповідності до табл.1.  
Таблиця 1 – Склад роздрібної ціни на промислову продукцію 
Собівартість 
    продукції 
   Прибуток 
підприємства 
Акциз (по пі-
дакцизним то-
варам) 
Налог на  
добавленy  
вартість 
   Націнка 
посередника 
       Торгові 
націнки 
Відпускна ціна підприємства   
Оптова ринкова ціна   
Роздрібна ціна   
 
Зважаючи на таке, пропонується встановлювати споживачам торгові націнки на роз-
дрібну ціну ЕЕ у залежності від значення їх ϕtg  і визначати її вартість  у розрахунково-
му періоді за формулою, грн/кВтг 
                                                                   )K(fcЕД ϕ= ,                                                          (2) 
де 
ϕ
K  - розрахунковий коефіцієнт з табл.1 в [4], в.о.  
Висновки: 
1. Як товар електроенергетики, ЕЕ – робота, яку виконують генератори електро-
станцій для створення напруги в електричних мережах ЕЕС і, яка підлягає оплаті.  
2. Реактивна ЕЕ, фізично, не може бути окремим товаром електроенергетики (не 
передається ні споживачам, ні від них), але занижує економічні показники ЕЕС, що не 
може не позначатись на вартості ЕЕ.  
3. Спосіб нарахування торгової націнки до роздрібної ціни на ЕЕ за реактивне 
навантаження споживчі, що пропонується, засновано на економічних засадах промис-
лового виробництва і відповідає вимогам ринкових відносин, що діють в Україні. 
4. Прогресивне нарахування націнки за власне реактивне навантаження буде 
більш ефективно стимулювати споживачів до питання її компенсації та підвищить їх 
увагу до питання енергозбереження. 
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